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１３９人 （１３．５％ ）、 家 族 帯 同５３６人
（５１．８％）であった。「結婚」は該当不
明 者 を 除 く１０２７人 の う ち、独 身４２２人
（４１．１％）、既婚５６７人（５５．２％）、離別３８
人（３．７％）であった。「体型」は不明
者 を 除 く１０２２人 の う ち、太 め２４３人
（２３．８％）、筋肉質６７人（６．６％）、普通６１８













高 か っ た（F＝４．７５，P＜．０５）。「転
属」では、転属経験有りが、経験無しに比








































































































高 か っ た（F＝５．７２，P＜．０１）。「結
婚」では、離別が独身・既婚に比べ有意に
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